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ABSTRAK 
Stevanus Esa NRP. 1423015133 KEPUASAN PENONTON 
REMAJA SURABAYA DALAM PROGRAM TALKSHOW HITAM 
PUTIH TRANS 7 
 
Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan penonton 
remaja Surabaya dalam program talkshow Hitam Putih Trans 7. Grand 
Theory yang digunakan adalah teori uses and gratifications dengan motif 
kepuasan, kemudian memiliki objek kepuasan dan subjek remaja.  
Program ini menggunakan 6 elemen indikator kepuasan, yaitu: pass 
time, entertainment, information, escape, relaxation, dan status-
enhancement. Program ini diteliti dengan metode survey, menggunakan 
kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Program ini membahas 
mengenai fenomena yang baru melalui bintang tamu yang unik dan viral. 
Hasil akhir penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pada program Hitam 
Putih cenderung tidak puas, dengan identitas responden yang tinggi pada usia 
15 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP dengan frekuensi 
menonton paling banyak >5 kali. 
 
 
 
Kata Kunci: Kepuasan, Penonton Remaja Surabaya, Program Hitam Putih 
Trans 7, Televisi, Acara Talkshow 
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ABSTRACT 
Stevanus Esa NRP. 1423015133 SATISFACTION OF THE 
SURABAYA YOUTH AUDIENCE IN TALKSHOW PROGRAM HITAM 
PUTIH TRANS 7 
 
 This research discusses about level of satisfacton of the Surabaya 
youth audience in talkshow program Hitam Putih Trans 7. The Grand Theory 
that been used is the theory of uses and gratifications with a satisfaction 
motive, then was an object is satisfaction and subject is youth. 
This program was using an 6 element of satisfaction iindicator, that 
is:  pass time, entertainment, information, escape, relaxation, dan status-
enhancement. This program is examined by survey method, using a 
questionnaire as an instrument for collecting data. This program discusses 
about an new phenomena through this program was unique and viral guest 
star. The final results of this research showed, that the level of satisfaction in 
Hitam Putih tended to be unsatisfied, with the identity of respondents who 
were high level at 15 years old male gender, junior high school education, 
with the highest frequency of watching is >5 times. 
 
 
Key Word: Satisfaction, Surabaya Teenagers Audience, Hitam Putih Trans 7, 
Television, Talkshow 
 
 
 
 
